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Introducció
Les intervencions arqueològiques
realitzades entre els anys 2001 i 2007
al monestir de Sant Benet de Bages
s’inclogueren en el marc d’actuació
del Projecte de restauració del Mones-
tir de Sant Benet de Bages, promoguda
per la Fundació Caixa de Manresa, pro-
pietària del monestir.  
El monestir preromànic
A través de les dades arqueològi-
ques obtingudes podem afirmar ara,
d’acord amb la documentació escrita ja
existent, que el primer assentament
monàstic establert al lloc de Sant Be-
net correspon al segle X i que les res-
tes més antigues conservades al subsòl
de l’actual conjunt corresponen a
aquest moment. 
No hi ha cap indici ni evidència ar-
queològica que permeti interpretar l’e-
xistència d’assentaments anteriors al
segle X, hipòtesis que s’havia apuntat
en alguns estudis històrics anteriors
referents a Sant Benet de Bages. La
consideració que molts monestirs dels
segles IX-XI se situaren en llocs o es-
pais amb assentaments anteriors, d’è-
poca romana ó visigòtica, és una teo-
ria molt habitual en la historiografia.
Tot i això, els estudis arqueològics ac-
tuals tendeixen a desmentir aquesta
afirmació, que esdevé en molts casos
buida de fonament històric i arqueolò-
gic. 
Com esmenten alguns estudiosos
del tema “... cap dels cenobis que hi va
haver entre els segles IX-XI al nord-est
de la Catalunya Vella, poden ser retro-
cedits, en el seu origen, fins a època vi-
sigòtica, sinó que contràriament tots
ells semblen implantacions fetes de
cap i de nou després de la conquesta
carolíngia... Tampoc cap dels nous bis-
bats o monestirs va intentar formular
una memòria històrica que es relligués
al passat premusulmà...” (RIU, 2000).  
Desmentida doncs la possible vin-
culació de Sant Benet de Bages amb
ocupacions més antigues, cal ja fer re-
ferència al primer cenobi benedictí que
es fundà en aquest lloc. L’existència
d’un primer assentament monàstic a
Sant Benet de Bages era un fet cone-
gut a través de les fonts escrites exis-
tents i ja estudiades. Les primeres
fonts corresponen a l’any 950, quan
Gundric i la seva esposa Ermesinda
van permutar amb Sal·la una peça de
terra coneguda amb el nom de l’Angle,
a tocar del Llobregat i prop del Mont-
peità, per unes altres que tenia a Sant
Iscle. És possible que la permuta ja es-
tigués pensada per construir-hi el mo-
nestir (BENET, 1984). 
Tot i això, la fundació del monestir
no serà efectiva fins l’any 967, quan
sota el patrocini i direcció del noble
Sal.la, es constituïrà definitivament la
comunitat monàstica de Sant Benet
de Bages. El 28 de setembre del ma-
teix any es redactà l’acta de dotació del
monestir i uns anys més tard, el 3 de
desembre del 972, fou consagrada l’es-
glésia i es confirmaren les dotacions de
béns anteriors. Tot i això, no hi havia
fins ara cap indici arquitectònic clar i
visible que permetés corroborar aques-
tes fonts o intuir alguna de les carac-
terístiques del primitiu cenobi. 
Com era d’esperar, les nombroses
actuacions realitzades a gran part del
que és avui el conjunt monàstic per-
meteren documentar algunes restes ar-
queològiques que corresponen, indub-
tablement a construccions d’època
preromànica. Segons els treballs rea -
litzats, sabem actualment que l’antiga
església preromànica del monestir se
situava al mateix lloc que la construïda
en època tardoromànica. Només es de-
tecta un lleu desplaçament vers el sud
de l’església romànica respecte de la
preromànica. 
Els vestigis constaten l’existència
d’un edifici de planta rectangular, que
s’ha d’associar sens dubte a l’antiga es-
glésia preromànica. D’aquests antic
temple, foren documentats el mur pe-
rimetral nord, situat fora dels límits
septentrionals de l’església romànica i
un mur que, en direcció est-oest, po-
dria correspondre al mur de tancament
sud de l’edifici preromànic i que fou lo-
calitzat al subsòl del temple del segle
XII. 
Malgrat la localització d’aquests dos
murs, que s’han de relacionar cronolò-
gicament amb la primera fase cons-
tructiva, no aparegué cap indici sobre
la forma i tipologia de la seva capçalera,
ja que aquesta degué situar-se molt
probablement al lloc on, a finals del se-
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gle XII fou construïda la cripta. Per
aquest motiu, és difícil interpretar la
planta d’aquesta primera església de
Sant Benet i les hipòtesis sobre si hau-
ria constituït un edifici d’una sola nau
o per contra un edifici amb tres naus.
En aquest sentit, les dades arqueològi-
ques són insuficients i confuses. 
Així doncs, tot i l’interès dels resul-
tats, les dades arqueològiques només
fan possible apuntar la hipòtesi sobre
l’existència d’un edifici de planta rec-
tangular orientat est-oest, la capçalera
del qual, tot i no haver estat docu-
mentada, se situaria a llevant. Si con-
siderem aquesta hipòtesi, les seves di-
mensions inicials serien molt similars
en amplada a les de l’església romà-
nica posterior. Per altra banda és pro-
bable que el tancament o façana de
ponent de l’església preromànica se
situés exactament al mateix lloc on se
situa la façana de l’església romànica,
ja que les restes documentades de la
cantonada nord-oest de l’edifici ens
permeten dibuixar la línia que seguia
aquesta façana. La  prolongació d’a-
questa línia sobre el plànol ens permet
visualitzar que la façana de ponent de
l’antiga església se situaria al mateix
lloc on s’ubica la façana oest de l’es-
glésia romànica i que és probable que
aquesta es fonamentés sobre les restes
del mur anterior. Tot i això aquest fet
no ha pogut ser constatat arqueològi-
cament.  
La interpretació sobre el tancament
oest de l’església preromànica i la seva
representació sobre el plànol, ens ha
permès també observar la probable re-
lació entre les restes de la cantonada
sud-oest d’aquesta església i la base de
la torre-campanar, elements que nos-
altres considerem constructivament co-
etanis. Segons els estudis realitzats
no es tractaria doncs d’una torre o
construcció associada a època romana
o tardoromana, tal i com indiquen al-
guns dels estudis o interpretacions prè-
vies.  
Creiem que la part baixa de la torre
ha de relacionar-se amb l’existència
de l’església preromànica del segle X el
mur de ponent de la qual s’adossaria a
l’estructura d’una torre, amb funcions
o no de campanar.
A banda de la clara existència de les
restes de l’antiga església preomànica,
poques són les dades i els indicis so-
bre les característiques del primitiu
recinte monàstic i de les seves depen-
dències. Durant les diverses interven-
cions arqueològiques realitzades es do-
cumentaren algunes restes d’estruc- 
tures aïllades que corresponien crono-
lògicament als segles X-XI però que
no poden interpretar-se clarament ni
funcional, atesa la seva total descon-
nexió i el seu nivell d’arrasament. 
En realitat només es documentaren
un total de dues estructures o murs,
ambdós situats a una notable distàn-
cia, al sud de l’església i sota nivells o
estructures d’època romànica o mo-
derna. En tots dos casos es tractava de
restes de murs en direcció est-oest,
d’amplada notable i construïts a base
de carreuons sense lligam aparent de
calç. 
Si bé no existia relació entre un i al-
tre mur –un se situava a l’ala de llevant
i l’altre al lloc de la “infermeria”, a po-
nent– per la seva direcció i alineació
podria apuntar-se la hipòtesi que
aquestes corresponguessin a un pri-
mitiu tancament sud del recinte mo-
nàstic d’època preromànica. Tant per
les seves dimensions en amplada com
per la inexistència d’altres estructures
que s’hi relacionessin, no podem in-
terpretar si podien formar part d’al-
guna edificació associada a les de-
pendències monàstiques primitives o si
hipotèticament aquests dos murs for-
marien part d’un tancament que a ma-
nera de clos o muralla que delimitaria
per costat sud el primitiu recinte mo-
nàstic. 
El monestir romànic 
i les construccions 
defensives (finals 
del segle XII-segle XIV)
El nou recinte monàstic, bastit en-
tre finals del segle XII i principis del se-
gle XIII es configurà ja segons la típica
disposició monàstica d’època romà-
nica, amb l’església situada al nord i
un claustre adossat, a l’entorn del qual
es disposaven les diferents dependèn-
cies (el dormitori, la sala capitular, el
refectori, la cuina....).
Els edificis que conformaven aquest
recinte foren construïts de nova planta.
Segons s’entreveu de les dades ar-
queològiques qualsevol de les cons-
truccions antigues fou enderrocada per
l’edificació del nou monestir. 
Els estudis realitzats han permès
identificar restes d’aquesta època tant
en el subsòl d’algunes zones com en la
complexa arquitectura actual dels re-
cintes a l’entorn del claustre, on mal-
grat les reformes d’època moderna, s’i-
dentifiquen encara les traces dels murs
més antics, bastis en època romànica.
Així, durant les excavacions arqueolò-
giques realitzades a l’ala de llevant
(on no es conserva actualment cap edi-
ficació dempeus) es constatà l’exis-
tència de restes dels antics murs de la
possible sala capitular d’època romà-
nica, concretament del murs de tan-
cament oest i est, així com restes de
tres arrencaments que indicaven l’e-
xistència d’una antiga sala o edifici
coronat per sengles arcades. Aquestes
restes muràries es relacionaven amb un
petit nivell d’ús cronològicament asso-
ciat al segle XIII per la qual cosa és in-
dubtable l’existència d’una edificació
medieval en aquest lloc que, si ens ate-
nem a la disposició i ordenació dels
monestirs benedictins podria relacio-
nar-se amb l’antiga sala capitular. 
L’existència però d’aquest edifici
romànic a l’ala de llevant fou relativa-
ment curta, fet que es constata tant
per les dades arqueològiques com per
algunes notícies documentals. En
aquest sentit, les fonts assenyalen pun-
tualment que a la segona meitat del se-
gle XIV, quan ja s’iniciava el declivi del
monestir, la sala capitular es trobava
enrrunada fet que corroborarien les da-
des arqueològiques. L’excavació en
aquesta zona ha posat de manifest la
inexistència de restes i/o estratigrafia
associada al segle XIV i XV. No serà
fins al segle XVI i essencialment als se-
gles XVII-XVIII quan es tornaran a re-
construir les edificacions d’aquesta
zona. 
Pel que fa a les altres dependències
monàstiques que se situaven a l’entorn
del claustre i malgrat que en aquests
llocs les actuacions al subsòl van ser
parcials i relativament superficials, l’a-
nàlisi de paraments dels edificis exis-
tents ha proporcionat dades interes-
sants al respecte. Es constata la
conservació de gran part del mur ro-
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mànic que separaven aquesta ala del
claustre de l’edifici possiblement des-
tinat a menjador dels monjos i la pos-
terior remodelació i recreixement d’a-
quest edifici en època moderna. 
Quant a les edificacions situades al
costat de l’ala de ponent del claustre,
les reformes modernes emmascararen
notablement la fesomia romànica d’a-
questa ala però la seva segura existèn-
cia es denota per la tipologia cons-
tructiva i dels paraments d’alguns dels
seus murs. Així mateix, en aquest lloc
es constatà l’existència d’un pis supe-
rior ja en època romànica, evidenciat
per la localització d’una antiga porta i
unes escales de cargol, reformades en
època moderna i anul.lades posterior-
ment. Aquesta porta se situa a l’extrem
sud-oest del mur que separa l’ala de
ponent de la galeria del claustre. Tot i
això, no ha estat possible interpretar on
se situava el nivell de circulació d’a-
quest pis superior, ja que les modifi-
cacions del segle XIX reformaren to-
talment les plantes superiors de les
antigues dependències. Respecte de
l’existència d’un pis o sobreclaustre,
s’ha pogut constatar que, a més d’e-
xistir el de l’ala de ponent s’hauria
construït també un pis superior a l’ala
nord, zona on se situa l’església. En
aquest lloc es constatà també l’exis-
tència d’una antiga porta romànica
que, des de la torre campanar,  hauria
comunicat amb unes dependències su-
periors situades sobre la galeria nord
del claustre. 
El conjunt construït doncs a finals
del segle XII presentaria ja la forma i
fesomia característiques de l’època,
amb una església de nova construcció
amb planta i estil clarament associat al
romànic tardà i en la qual s’hi afegia
una cripta bastida i ornamentada
també amb elements de l’època. 
L’existència d’aquesta cripta, fins
ara desconeguda i oculta rera les re-
formes d’època barroca, fou desco-
berta durant les excavacions i les obres
de restauració de l’església i ha estat
un dels elements d’especial interès en
la recuperació del conjunt monàstic
de Sant Benet de Bages. 
És també en aquest moment, amb
la construcció de la nova església,
quan es degué integrar i aprofitar com
a fonamentació, la base de l’antiga
tor re situada al costat oest. Aquesta
antiga edificació fou reaixecada també
en estil romànic i reconvertida en el
campanar de l’església. Al costat sud
d’aquesta es construïren les diferents
dependències romàniques, organitza-
des a l’entorn d’un claustre, format
per quatre galeries porxades amb ar-
queries. 
Però paral·lelament a la construcció
del clos monàstic, es construïren pocs
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Vista general de l’excavació a la zona de llevant, amb les restes dels edificis medievals i moderns.
anys més tard altres edificacions i
també elements defensius, aquests úl-
tims exempts de les construccions prò-
piament monàstiques però que foren
els precedents de la posterior edifica-
ció de la línia de muralla que encer-
clava el recinte. La documentació al
sector oest d’un edifici quadrangular
on es documentaven varies espitlleres
als murs i al qual s’adossava la línia de
muralla de ponent, construïda a finals
del segle XIII, semblen indicar la pre-
sència d’alguna torre de defensa o vi-
gilància a l’entorn del recinte d’època
romànica. 
Poc temps després, entre finals del
segle XIII i principis del segle XIV, el
monestir romànic fou encerclat per un
les línies de muralla que protegien i de-
finien alhora els límits del recinte mo-
nàstic. 
Per les dades arqueològiques sa-
bem ara que en aquesta fase existien
les línies de muralla que tancaven el
recinte pel costat oest, sud i est. Des-
coneixem amb certesa l’existència i si-
tuació d’una línia de muralla al costat
nord, ja que les dades arqueològiques
al respecte són més que imprecises.
Tot i això, cal suposar-ne la seva exis-
tència si tenim en compte la presència
de murs de muralla a ponent, a llevant
i a migdia. 
La definició d’aquesta línia de mu-
ralla degué implicar immediatament
la construcció i aparició de la gran sala
gòtica –coneguda avui com a celler–
que se situava en l’espai creat entre la
línia de tancament de les dependèn-
cies de migdia i la línia de tancament
sud de la nova muralla. L’existència
d’aquest espais permeté configurar,
en un moment indeterminat de la se-
gona meitat del segle XIV, una sala
d’enormes dimensions, coronada per
sengles arcs apuntats i que tal com
s’ha constatat a través de les excava-
cions arqueològiques, s’estenia origi-
nàriament d’oest a est al llarg de tot el
costat sud del recinte. La gran sala
gòtica també era delimitada a ponent
i a llevant pels murs de les noves mu-
ralles, quedant així tot el recinte me-
dieval perfectament delimitat i definit.
Així mateix, pel costat sud-est, la sala
podia comunicar-se a través d’una
porta a la planta baixa, amb una torre
quadrada adossada a la muralla però
de construcció coetània a la línia de
fortificació.   
A partir de tots els elements estu-
diats –arquitectura conservada i restes
dels subsòl– la configuració del mo-
nestir entre finals del segle XII i el se-
gle XIV, respon essencialment a la ti-
pologia i característiques dels conjunts
monàstics d’època medieval, amb unes
dependències situades al sud de l’es-
glésia que es disposaven de forma or-
ganitzada a l’entorn de les quatre ga-
leries d’un claustre quadrangular.
Progressivament, aquest conjunt d’e-
dificacions pròpiament monàstiques,
foren protegides i encerclades, almenys
per tres costats, per línies i estructures
de fortificació que definien clarament
els límits del recinte i permetien també
protegir-lo. L’espai existent entre les
dependències pròpiament dites i la lí-
nia de fortificació fou aprofitat per
crear noves edificacions, la més im-
portant de les quals, per la seva gran-
desa i monumentalitat, fou la cone-
guda sala gòtica. Desconeixem les
funcions originals d’aquesta sala ja
que no es conservava estratigrafia an-
terior al segle XVI. Sí que sabem però
que el seu ús com a celler correspon a
època moderna –a partir del segle XVI–,
moment que coincideix amb l’inici de
les grans reformes a la sala i al mo-
nestir en general. 
La transformació 
del monestir medieval. 
El creixement i les noves
construccions modernes
(segles XVI-XVIII) 
Després d’un llarg període de deca-
dència, iniciat a finals del segle XIV i
que es mantingué fins a la segona mei-
tat del segle XVI, el conjunt monàstic
fou objecte d’un important procés de
recuperació econòmica que es reflectí
també en la construcció de nous edifi-
cis a l’entorn de les antigues depen-
dències romàniques i la transforma-
ció-reconstrucció de molt dels antics
edificis medievals. 
Els edificis medievals construïts en-
tre finals del segle XII i el segle XIV de-
gueren deteriorar-se progressivament
a causa de la manca de manteniment,
la falta de mitjans econòmics i la dei-
xadesa dels abats d’aquest període.
Malgrat la inexistència d’evidències
específiques al respecte, les dades ar-
queològiques semblen indicar la man -
ca de grans construccions associades
a aquest període, situació que es man-
tingué fins a la segona meitat del se-
gle XVI. Tot i això, l’arqueologia evi-
dencia una mínima, però contínua
existència d’actuacions de caire menor
potser més relacionades amb el man-
teniment o les reparacions més que a
reformes importants. 
No serà fins els anys 1554 - 1576,
durant l’abadiat de Pere Frigola, quan
es produïrà una nova i important re-
presa de l’activitat constructiva que
implicarà l’arranjament d’antigues edi-
ficacions però també la construcció
d’edificis de nova planta. Corresponen
a aquest moment les reformes de les
antigues dependències romàniques a
l’entorn del claustre, el nou sobre-
claustre, l’annexió d’un nou cos d’edi-
ficis al costat de ponent i la construc-
ció del Palau de l’Abat –conegut avui
com el Palauet de l’Abat– , adossat al
costat sud-oest de les dependències
romàniques de ponent. La cronologia
d’aquest edifici ha pogut replantejar-se
a partir de les excavacions arqueològi-
ques que s’hi realitzaren constatant, a
partir de l’estratigrafia que, contrària-
ment al que s’havia afirmat fina ara,
l’edifici no correspon a una construcció
del segle XIV sinó a la fase de reformes
de la segona meitat del segle XVI, as-
sociades a l’abat Pere Frigola. 
Malgrat la fesomia gòtica del Pa -
lauet de l’Abat, que els estudis exis-
tents situaven la seva construcció als
segles XIV ó XV, existeixen paral·lels
d’edificis d’aquest tipus, construïts en
estil gòtic a finals del segle XVI. 
Aquest és el cas, per exemple, de
l’edifici del Palau de l’Abat del mo-
nestir de Santa Maria de Vilabertran,
que els darrers estudis arqueològics
realitzats el situen com una construc-
ció del segle XVI. No és per tant es-
trany situar aquest tipus de construc-
cions en una època tan tardana:
“...una aproximació a l’arquitectura
del XVI a Catalunya, que vulgui consi-
derar els fets en el seu conjunt, haurà
de constatar que la major part de l’ac-
tivitat constructiva fins al darrer terç de
la centúria es resol en edificis fona-
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mentalment gòtics...” (GARRIGA,
1986). 
També correspon a aquest moment
la construcció de l’edifici de la “Infer-
meria”, un edifici també considerat
fins ara d’origen medieval però que, a
partir de les excavacions i estudis efec-
tuats permeten situar la seva cons-
trucció al segle XVI. 
Finalment cal situar també dins
aquesta gran fase de canvis, la reforma
de la gran sala gòtica. És en aquest
moment quan es duen a terme les pri-
meres divisions internes de la sala,
moment a partir del qual perdé part de
la seva unitat i grandiositat inicial.
També s’inicià al segle XVI la seva fun-
cionalitat com a celler, funció que es
consolidà definitivament al segle XVII.  
Totes aquestes construccions seran
en realitat el preludi d’una reforma
molt més important que afectarà tot el
conjunt, adaptant les antigues cons-
truccions a l’estil i necessitats de l’è-
poca i construint noves edificacions
que responien als requeriments i al
fort creixement que experimentà el mo-
nestir al llarg dels segles XVII i XVIII   
A partir de l’any 1593, l’annexió
del monestir de Sant Benet al de Santa
Maria de Montserrat suposà l’inici
d’una gran reforma arquitectònica que
canvià notablement la fesomia de l’an-
tic conjunt romànic, amb la incorpora-
ció de nous edificis que s’anaren an-
nexant paulatinament al costat oest i
sud del clos inicial i definien un perí-
metre monàstic, de dimensions bastant
més grans. 
Entre moltes de les reformes efec-
tuades al segle XVII sota el patrocini
del monestir de Montserrat, es dugué
a terme la reforma de l’església i de la
cripta, afectades notablement per un
incendi, la construcció d’un nou Palau
de l’Abat, la creació del Pati de la
Creu, la reforma dels paviments de les
galeries del claustre, l’edificació de
les noves dependències de migdia o la
construcció d’un nou edifici a l’ala de
llevant. Respecte dels antics edificis
medievals, es produïren canvis nota-
bles respecte a les línies de muralla,
gran part de les quals foren parcial-
ment enderrocades i amortitzades sota
potents nivells de reompliment. Les
dependències monàstiques primitives,
ja reformades al segle XVI, es mantin-
gueren amb algunes reformes puntu-
als, però deixaren de ser essencials, ja
que moltes de les funcions es despla-
çaren a les edificacions de nova planta. 
El període de creixement experi-
mentat al llarg del segle XVII continuà
també al segle XVIII, moment en el
qual es construïren edificis com la
nova ala de ponent i el nou mur de tan-
cament oest del recinte, el nou edifici
de llevant i una nova ala meridional,
annexada a l’edifici de migdia que
s’havia construït al segle XVII. Corres-
ponen també a aquest moment la pa-
vimentació de còdols del Pati de la
Creu, la construcció de la gran cis-
terna al costat sud-oest o la transfor-
mació del celler.  
El nou projecte constructiu i de re-
cuperació contemplà també la neces-
sitat d’adequar i regularitzar la difícil
orografia de l’antic recinte medieval,
que es creà en una zona on els impor-
tants desnivells de nord a sud i d’oest
a est representaven considerables di-
ferències de cota i notables dificultats
de comunicació. Així, les excavacions
arqueològiques posaren de manifest
que, malgrat la regularitat del terreny
on se situen l’església i el claustre,
ubicats al punt més alt d’un petit pro-
montori, la resta de dependències d’è-
poca medieval s’adaptaven als desni-
vell existents a l’est, a l’oest i a migdia,
creant una diferència de cotes força
notables i de dificultosa circulació.
Aquest fet ha estat constatat en el
subsòl de gairebé totes les zones ex-
cavades –excepte la zona de l’església
i la meitat nord del monestir–. En tots
aquests llocs es documentà l’existèn-
cia de grans nivells de terra funcional-
ment dedicats a reomplir i terraplenar
les zones oest, est i sud, per tal d’a-
conseguir una certa igualtat de circu-
lació en tot l’espai ocupat pel recinte
monàstic.   
La nova cota on se situaven els ni-
vells de circulació de gran part del mo-
nestir i les noves construccions d’a-
quest moment implicaren també el
canvi en molts dels edificis, amb l’o-
bertura de noves portes, el tapiat d’al-
tres, la reducció i eliminació de part de
la sala del celler o el canvi d’alguns cir-
cuits de comunicació entre els diversos
espais. 
L’abandonament del segle
XIX i la recuperació del
conjunt com a propietat
privada (segle XX) 1
Culminat ja el seu màxim creixe-
ment al segle XVIII, els esdeveniments
històrics del segle XIX representaren
pel monestir de Sant Benet, com per
tants d’altres monestirs de Catalunya,
un punt i apart en la seva història, en
la qual fou determinant  la pèrdua de-
finitiva de la seva funció religiosa i la
condició de monestir. 
Segons el Reial Decret del 19 de fe-
brer de 1836, s’inicià la coneguda
“desamortització de Mendizábal” que
afectà els béns del clergat regular i
que tornava la condició de béns lliures
els béns que pertanyien a l’església. 
A partir d’aquests fets i a causa de
l’abandonament del monestir per part
de la comunitat, es produïren de forma
immediata importants saquejos a con-
seqüència dels quals desaparegué gran
part del mobiliari i d’altres peces de va-
lor. A partir de 1845 es féu càrrec del
monestir Antoni Blaha, que el va com-
prar a l’Estat. La mala situació econò-
mica d’Antoni Blaha va propiciar que el
monestir es mantingués en un estat
d’abandó i, fins i tot, que part del seu
conjunt fos posat a la venda per fer
front a la situació del propietari. Algu-
nes fonts de l’època fan esment de la
lamentable situació del monestir en
aquest moment (BARRAQUER, 1893). 
Arquitectònicament aquesta situa-
ció fou determinant en la degradació i
enderroc dels edificis monàstics que
passaren un llarg temps sense mante-
niment ni reparacions, configurant un
conjunt degradat i arruïnat, molt dife-
rent al que havia estat només uns anys
abans. Aquest estat pot encara obser-
var-se en algunes de les fotografies de
principis del segle XX, abans de la res-
tauració de Puig i Cadafalch on poden
veure’s alguns edificis parcialment en-
derrocats, sense teulades ni sostre.  
Després de la infortunada empremta
del segle XIX, l’any 1908, Elisa Carbó,
mare del pintor Ramon Casas comprà
el conjunt i n’encarrega la seva res-
tauració a l’arquitecte J. Puig i Cada-
falch. Sota un altre projecte, d’objec-
tius diferents als de l’arquitectura
monàstica, el monestir es veié immers
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en una nova transformació, els princi-
pals objectius de la qual eren la recu-
peració de l’estètica romànica i la seva
conversió en una segona residència o
casa d’estiueig. 
L’empremta d’aquesta restauració
fou notable en el conjunt històric, mal-
grat que en el seu moment fou consi-
derada una obra menor per la mateixa
família Casas. La documentació con-
servada de Puig i Cadafalch i l’estudi
actual de l’edifici evidencien actua-
cions contundents com la remodelació
de les façanes del Pati de la Creu, re-
construint antics merlets i afegint-ne
de nous, l’enderroc de l’edifici barroc
de llevant o la implantació de les fi-
nestres copiades de la façana del Pa-
lauet que es reproduïren en d’altres
lloc del monestir.2
Totes aquestes actuacions van fer-se
efectives amb moltes d’altres, que en
alguns casos afegien edificacions que
copiaven l’estil romànic o integraven
elements d’aquesta època procedents
d’altres llocs. 
La voluntat de Puig i Cadafalch se
centrà, segons pot interpretar-se a par-
tir de la observació de gran part dels
edificis on actuà, en la recuperació de
la imatge romànica del conjunt que
segons la seva concepció requeria de la
restauració d’edificis conservats d’a-
questa època, però també de l’annexió
d’altres elements o construccions que
copiessin l’estil, per tal de donar al
conjunt monàstic la imatge dels seus
orígens.
El procés de reformes és extens i
impossible de detallar en el present ar-
ticle, però les dades escrites existents
al respecte, que esmenten el gran
nombre d’enderrocs i d’obres realitza-
des, podem fer-nos a la idea de la
transformació soferta i de la complexi-
tat de les obres de recuperació que
s’hi dugueren a terme. El procés fina-
litzà l’any 1961.         
La necròpolis del monestir 
Ateses les limitacions del present
article i les dimensions dels estudis ar-
queològics que s’han dut a terme a
Sant Benet de Bages, no ens és possi-
ble estendre’ns en la descripció dels
resultats obtinguts de l’estudi de la
necròpolis de Sant Benet de Bages. El
conjunt, format per un total de 442
tombes abarca una cronologia conti-
nuada d’enterrament des del segle X
(moment de fundació del monestir)
fins al segle XIX i ha permès realitzar
un estudi acurat i exhaustiu sobre ti-
pologies de tombes, característiques
dels enterraments, causes de la mort,
etc. al llarg dels deu segles de pervi-
vència de la necròpolis. 
NOTES
1 . Totes les referències històriques correspo-
nents a les reformes realidades el segle XX
han estat extretes del Pla Director del mo-
nestir de Sant Benet de Bages. Caixa de
Manresa (2001). 
2. Pla Director del monestir de Sant Benet de
Bages. Caixa de Manresa (2001), pàg.
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